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На базе Уральского федерального университета имени первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина 2 декабря 2019 года прошла Междуна-
родная молодежная научно-исследовательская конференция «Иннова‑
ционный потенциал молодежи: культура, духовность и нравственность»
Учредители конференции:
•	 Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина»;
•	 Министерство образования и молодежной политики Свердлов-
ской области (Департамент молодежной политики);
•	 Факультет глобальных процессов ФГБОУ ВО «Московский го-
сударственный университет имени М. В. Ломоносова»;
•	 РГП на ПХВ «Казахский национальный университет имени Аль-
Фараби»;
•	 МОУ ВО «Кыргызско-Российский Славянский университет»;
•	 МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славянский) университет»;
•	 ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени пер-
вого Президента России Б. Н. Ельцина».
Международная молодежная научно-исследовательская конферен-
ция проводилась в преддверии 100-летнего юбилея Уральского феде-
рального университета при поддержке Федерального агентства по де-
лам молодежи (Росмолодежи). Основные цели и задачи конференции: 
стимулирование исследовательской работы и формирование надпро-
фессиональных навыков студентов образовательных организаций выс-
шего образования; вовлечение молодежи в разработку и реализацию 
проектов, направленных на обеспечение социального, культурного 
и духовно-нравственного развития общества; объединение специа-
листов, представителей различных образовательных учреждений, на-
учно-исследовательских организаций вокруг обсуждения актуальных 
проблем культуры и духовно-нравственного воспитания.
В рамках конференции состоялись:
•	 пленарное заседание;
•	 научные поединки «Технологии формирования надпрофессио-
нальных навыков в условиях образовательной среды вуза»;
•	 дискуссионные площадки на темы:
— «Молодежь и культура: особенности взаимоотношения»;
— «Традиционные семейные ценности и духовно-нравствен-
ные аспекты реализации молодежной политики»;
— «Роль социальных сетей в формировании культурных и ду-
ховно-нравственных основ современного молодого человека».
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В конференции приняли участие 302 человека — представители 
20 организаций 14 городов из 6 стран, в том числе Республики Казах-
стан, Киргизской Республики, Сербии, Индии, Таджикистана и Рос-
сийской Федерации.
Особое внимание в ходе конференции было уделено анализу ин-
новационного потенциала молодежи, влиянию культуры, духовности 
и нравственности на его реализацию.
На пленарном заседании рассмотрены вопросы трансформации 
ценностей молодежи в условиях цифровизации; потенциала культур-
но-досуговой деятельности в образовательных организациях высшего 
образования для формирования ценностных установок современной 
молодежи; влияния интернета и социальных сетей на социализацию 
молодежи.
На научных поединках «Технологии формирования надпрофессио-
нальных навыков в условиях образовательной среды вуза» рассмотре-
ны вопросы влияния студенческих клубов, студенческого самоуправ-
ления на формирование и развитие надпрофессиональных навыков 
студентов; включения студентов во внеучебную, творческую, волон-
терскую и проектную деятельность.
На дискуссионной площадке «Молодежь и культура: особенно-
сти взаимоотношения» были представлены доклады на темы, в кото-
рых отражены вопросы участия молодежи в крупных общественных 
историко-образовательных проектах; национально-этнической иден-
тификации молодежи; развития потенциала студенческих отрядов; 
социальных ценностей студенческой молодежи; профилактики нар-
козависимости молодежи.
На дискуссионной площадке «Традиционные семейные ценности 
и духовно-нравственные аспекты реализации молодежной политики» 
рассмотрены вопросы особенностей социокультурной среды и про-
блем нравственного воспитания молодежи; специфики молодежных 
субкультур; изучения и сохранения молодежью родовой истории се-
мьи; профессиональной самореализации молодежи; влияния народ-
ного творчества и СМИ на формирование ценностных ориентаций 
молодежи; профилактики экстремистских проявлений и противодей-
ствия идеологии терроризма в молодежной среде.
На дискуссионной площадке «Роль социальных сетей в 
формировании культурных и духовно-нравственных основ современ-
ного молодого человека» заслушаны доклады, отражающие роль со-
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циальных сетей в жизни современной молодежи; формировании у нее 
духовно-нравственных качеств и ценностных ориентиров; недопу-
стимости романтизации девиантного и асоциального поведения; осо-
бенностей проектной деятельности международного волонтерского 
интернет-ТВ; практической значимости социальных сетей в работе 
учреждений дополнительного образования и раскрытии личностно-
го потенциала молодежи.
По результатам пленарного заседания, подиумной дискуссии, ра-
боты дискуссионных площадок участники конференции предлагают 
следующее.
Комиссии ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО):
•	 обеспечить поддержку мобилизации усилий, координации 
и партнерства на глобальном уровне Группы двадцати и меж-
дународного сообщества, включая международно-финансовые 
учреждения, другие многосторонние региональные организации 
по преодолению кризиса занятости молодежи и интеграции мо-
лодежи в сферу занятости;
•	 продолжить создание необходимых условий по расширению 
уровня представительства молодежи в комиссиях ООН для ре-
шения проблем с учетом мнения самой молодежи.
Правительствам стран — участниц ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС:
•	 поддержать инициативу вузов — участников конференции о про-
ведении в 2020 году совместного исследования малоизученных 
новых социальных явлений и процессов в молодежной среде 
с привлечением вузов — участников конференции;
•	 в рамках проведения политики мягкой дипломатии поддержать 
программы научных исследований культурно-просветительской 
деятельности, актуализации общенационального духовного на-
следия, проведения общественно-массовых мероприятий, на-
правленных на формирование и содержательное наполнение 
идеологии евразийской интеграции за счет информационных 
и иных рычагов воздействия.
Органам государственной власти стран — участниц конференции 
в сфере образования:
•	 совместно с вузами осуществлять разработку нормативных доку-
ментов по воспитанию молодежи и формированию у нее духов-
но-нравственных качеств в соответствии с национальными исто-
рико-культурными традициями на основе современных методов;
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•	 поддержать развитие программ высшего и дополнительного об-
разования по подготовке специалистов в сфере превентологии 
и профилактики экстремизма в молодежной среде;
Министерствам образования и науки стран — участниц конференции:
•	 рассмотреть вопрос на коллегии Министерства об опыте и пер-
спективах развития духовно-нравственного воспитания студен-
тов в вузах России;
•	 принять межведомственный комплексный план мероприятий 
(программу) по формированию духовно-нравственных ценно-
стей молодежи;
•	 совместно с Советом проректоров вузов проводить ежегодный 
Всероссийский конкурс моделей и проектов организации вос-
питательной деятельности вузов, посвященный «Году памяти 
и славы».
•	 совместно с вузами активнее использовать различные виды 
неформального образования (тренинги, форумы, мастер-клас-
сы, семинары и др.) для воспитания духовно-нравственных ка-
честв молодежи;
•	 в учреждениях дополнительного образования развивать и по-
ощрять творческие объединения, работающие с подростками 
и молодежью;
•	 развивать единую программу академической мобильности сту-
дентов в сфере подготовки «Организация работы с молодежью» 
с участием вузов — участников конференции.
Органам управления молодежной политикой стран — участниц кон‑
ференции:
•	 принимать активное участие в подготовке и проведении меж-
дународных мероприятий, укрепляющих межкультурные, об-
разовательные и профессиональные связи в молодежной среде;
•	 проводить комплексные мониторинговые междисциплинарные 
социологические исследования проблем молодежи: образова-
ния молодежи и трудоустройства выпускников вузов; динамики 
исторического развития сознания и мотивации молодых людей; 
молодежного творчества и спорта, а также других молодежных 
актуальных проблем, сосредоточив внимание на малоизученных 
новых социальных явлениях в молодежной среде;
•	 активно противодействовать проявлениям национального, ре-
лигиозного и политического экстремизма в условиях глобали-
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зации и формирования у молодежи конструктивного толерант-
ного сознания;
•	 содействовать организации проведения совместного исследо-
вания по теме Международной научно-исследовательской кон-
ференции «Инновационный потенциал молодежи» в 2020 году.
Образовательным организациям высшего образования стран — участ‑
ниц конференции:
•	 расширять применение исторического опыта по формированию 
и повышению уровня социально-политической активности и па-
триотического воспитания молодежи, уделяя особое внимание 
организации и проведению мероприятий в честь 75-летия По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне;
•	 оказывать поддержку молодежным инициативам, способству-
ющим развитию культурных традиций и духовно-нравственно-
му воспитанию молодежи;
•	 повышать уровень информированности о существующих обще-
российских программах, направленных на развитие культуры 
и воспитание духовно-нравственных качеств молодежи;
•	 повышать уровень научной проработки правовых основ обеспе-
чения развития культуры и воспитания духовно-нравственных 
качеств молодежи;
•	 проводить активную политику в развитии инновационного по-
тенциала молодежи в рамках Приоритетных национальных 
проектов;
•	 шире использовать эвристический потенциал сетевого и про-
ектного подходов в исследовании актуальных проблем молоде-
жи и молодежной политики;
•	 активнее использовать роль университетов в распространении 
духовного и интеллектуального наследия российской науки, со-
действовать сохранению русского языка и распространению его 
в качестве международного.
Органам студенческого самоуправления стран — участниц конфе‑ 
ренции:
•	 направлять усилия на создание среды, способствующей реали-
зации молодежных инициатив, на развитие культуры и воспи-
тание духовно-нравственных качеств молодежи, формирование 
надпрофессиональных навыков, компетенций, раскрытие лич-
ностного потенциала;
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•	 активнее представлять интересы молодежи на всех уровнях 
управления с целью решения специфических молодежных 
проблем;
•	 активизировать деятельность по расширению сфер влияния 
молодежи в преодолении кризисов современности, связанных 
с особенностями развития молодежной культуры и социаль-
ных сетей.
Работодателям: предоставлять магистрантам больше времени для 
образовательной и научной деятельности с целью
Учредителям научно‑исследовательской конференции:
•	 провести в 2020 году X Международную научно-исследователь-
скую конференцию «Инновационный потенциал молодежи».
•	 организовать большее количество дискуссионных площадок, 
в которых заслушивать не более пяти докладов.
